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OBJETIVO GENERAL
Deterrninar la validez para estudios de paternidac de los loci STRs. 0351358, vWa, FGA, TH01,
TPOX, CSF1PO, 055818, 01351317, 075820, en los deparcarnentos de Boyaca, Norte de
Santander y Santander.
MATERIALES Y METODOS
La informaci6n genetica de nueve S'Tlts (0351358, vWa, FGA, TH01, TPOX, CsF1 PO, 055818,
01351317,075820), obtenida de casos de paternidad previamente estudiados, de los departa-
mentes de Boyaca, Santander y Norte de Santander fue analizada. 49 parejas no relacionadas
entre sf fueron analizadas en los dos primeras departamentos, y 50 parejas en el ultimo.
Los 5TRs fueron estudiados par PCR, e1ectroforesis capilar usando el ASI PRISM 310. Para la
asignaci6n alelica se urilizo el software Gene5can (version 2.1) y el software Genotyper (version
1.1.1). Las frecuencias genotrpicas y alelicas fueron determinadas par el metoda del conteo
directo; posibles desviaciones del EHW se basaron en la pruebas de Chi-cuadrado y pruebas
exactas de Fisher. EI grade de variaci6n genetica en cada poblaci6n fue establecido conociendo
la frecuencia de los genotipos heterocigotos. Posibles desequilibrios entre loci fueron
derecrados por {a prueba de Chi-cuadrado de bondad de ajuste. Comparaci6n de poblaciones
parentales mediante prueba de Chi-cuadrado usando tabla de contingencia de 2xN. Se calcul6
[a probabilidad de exclusion <fa priori" y e! poder de exclusion acumulado (PEA), la probe-
bilidad de discrirninaci6n por sistema y acumulado (POA) para cad a departamento. Oistancias
geneticas entre poblaciones fueron establecidas por la distancia Euclidiana. EI analisis de
conglomerados por el metodo de Neighbor-joining.
RESULTADOS
Las frecuencias genicas de los sistemas analizados son semejantes en las poblaciones
estudiadas. Los sistemas TPOX y 0351358 mostraron desequilibrio genetico en las poblaciones
de Boyaca y Norte de Santander respectivamente. EI genera masculine present6 mas desequi-
librios geneticos que el femenino. Heterocigosidades superiores a 60% fueron observadas en los
STRs en las tres poblaciones. Conjuntamente los nueve sistemas presentaron poderes de exclu-




Este estudio permite tener una idea global de la composici6n genetica de los sistemas STRs
analizados en las poblaciones de Boyaca, Norte de Santander y Santander. Deben ser usados
con precauci6n los sistemas TPOX en Boyace y D3s1358 en Norte de Santander en los casas
de parernidad ya que se encuentran en desequilibrio genetico. Par el conrrario los nueve sTRs
estudiados pueden ser incluidos en pruebas de patemidad en Santander.
